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Keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi maupun perusahaan dalam 
menjalankan bisnis. Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah II Kadipiro merupakan salah satu 
amal usaha Aisyiyah Daerah Surakarta yang memiliki peran yang penting bagi masyarakat 
dalam maupun diluar Panti. Proses pengelolaan keuangan Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah 
II ditemukan permasalahan diantaranya proses pencatatan dan pembuatan laporan pada 
bagian keuangan menggunakan sistem yang manual. Sistem yang manual menyebabkan 
banyak terjadi kesalahan dan juga membutuhkan waktu yang cukup lama.0Penelitian ini 
bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi keuangan berbasis web. Metode 
pengembangan sistem yang digunakan adalah metode Waterfall meliputi analisis kebutuhan, 
desain sistem,0implementasi, pengujian dan pemeliharaan sistem. Pengembangan sistem ini 
menggunakan0Bahasa pemrograman PHP,0database MySQL serta framework CodeIgniter. 
Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk mengolah data dan 
laporan data keuangan. Berdasarkan hasil pengujian black box, sistem yang dikembangkan 
dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. 
 





Finance is very important for companies and companies in doing business. Yatim Putri 
Aisyiyah II Orphanage Kadipiro is one of the Surakarta Aisyiyah business charities that has 
an important role for the community inside and outside the orphanage. The financial 
management process of Yatim Putri Aisyiyah II Orphanage found problems including the 
process of recording and making reports on the financial section using a manual system. A 
manual system causes many errors and also requires a long time. This research aims to 
develop a web-based financial information system. The system development method used is 
the Waterfall method including requirements analysis, system design, implementation, testing 
and system maintenance. The development of this system uses the PHP programming 
language, MySQL database and CodeIgniter framework. The results of this study are systems 
that can be used to process data and financial data reports. Based on the results of black box 
testing, the system developed can run according to its function. 
 




Era modern saat ini, perkembangan teknologi komputer berkembang pesat dan banyak instansi yang 
menggunakan perangkat lunak dan aplikasi sebagai alat penggerak0organisasi. Perkembangan 
apikasi dan perangkat lunak sejalan dengan perkembangan zaman, aplikasi berkembang cepat untuk 
memenuhi kebutuhan manusia dalam hal pekerjaan.0Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan dan 
mempertahankan keberadaannya,0setiap organisasi memerlukan sebuah sistem informasi yang baik. 
Informasi yang baik adalah0informasi yang bermanfaat, dapat diandalkan dan tepat pada waktunya 
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(Ardiansyah, Alim, & Setyatama, 2018). Salah satu sistem informasi yang penting dalam suatu 
organisasi yaitu sistem informasi akuntansi (Esteria, Sabijono, & Lambey, 2016). 
  
Sistem Informasi akuntansi digunakan untuk untuk menyimpan dan mengumpulkan data 
mengenai aktivitas yang dilakukan oleh sebuah organisasi,0mengubah data0tersebut menjadi sebuah 
informasi yang berguna bagi pihak bendahara untuk kemudian membuat perencanaan dan 
pengendalian0yang memadai untuk0menjaga aset-aset organisasi (Putri & Syafina, 2018).0Tanpa 
adanya sistem akuntansi yang0mengawasi setiap aktivitas yang dilakukan, organisasi atau perusahaan 
akan kesulitan dalam menelusuri bagaimana pengaruh terhadap sumber daya yang ada dibawah 
pengawasannya (Muda, Erlina, Msi, & Maksum, 2017). 
 
Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah II merupakan Panti asuhan yang berlokasi di Jalan Tulang 
Bawang Utara No. 41 Sukomulyo, RT 06/ IV Kadipiro, Surakarta. Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah 
II Kadipiro adalah salah satu amal usaha Aisyiyah Daerah Surakarta yang bergerak di bidang sosial 
dalam mengayomi anak yatim, dhua’fa, yatim-piatu di dalam maupun diluar Panti. Panti Asuhan 
Yatim Putri Aisyiyah II tidak lepas dari kebutuhan0informasi dalam menjalankan0segala 
aktivitasnya, sehingga sangat penting informasi tersebut untuk dapat mempelancar aktivitas dan 
membantu pihak Panti dalam pengambilan keputusan.0Salah satu sistem yang berguna dalam hal ini 
adalah informasi yang berkaitan dengan keuangan yang terdapat pada Panti asuhan. 
 
Keuangan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi sebuah organisasi maupun perusahaan 
dalam menunjang tecapainya tujuan (Widiastuti & Fatmawati, 2019). Pengelolaan data keuangan 
secara manual banyak memungkinkan terjadinya kesalahan seperti dalam pencatatan data, maupun 
dalam memasukkan dan pengeluaran data keuangan (Mukail & Onyema, 2018). Pencatatan data 
keuangan yang dilakukan secara manual menghasilkan data yang tidak aman karena menggunakan 
media kertas dalam melakukan pencatatan data dan mudah terjadi kesalahan berupa pengulangan data 
yang menyebabkan proses pengelolaan data menjadi tidak efisien (Katrandzhiev, Hristozov, & 
Milenkov, 2019). Permasalahan yang sama dalam proses pencatatan dan pengelolaan keuangan yang 
masih sedikit menerapkan komputerisasi (Rusmana, 2015). Pencatatan dan pembukuan masih 
dilakukan secara manual pada buku besar (Dwi & Susilawati, 2018). Penggunaan komputer hanya 
dilakukan untuk memindahkan pencatatan dengan menggunakan aplikasi Ms-Excel, sehingga kurang 
efektif serta tidak efisien (Fitri & Fatmawati, 2019). 
 
Pengembangan penelitian yang dilakukan dengan meninjau dari penelitian-penelitian 
sebelumnya dengan permasalahan yang sama. (Dharmawan, Purwaningtias, & Risdiansyah, 2018) 
penulis membahas mengenai solusi yang dihasilkan untuk menyelesaikan permasalahan administrasi 
keuangan menggunakan sistem dengan versi desktop. Berbeda dari penelitian tersebut, 
pengembangan sistem informasi keuangan dibuat dengan memanfaatkan sistem berbasis web dan 
menggunakan XAMPP, PHP dan MySQL sebagai basis data. Tahapan dalam proses analisis 
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diantaranya dengan mengidentifikasi actor, use case diagram, activity diagram dan penggunaan black 
box testing untuk melakukan pengujian terhadap modul yang sudah dibuat apakah sistem yang 
dihasilkan sesuai dengan ketentuan.  
 
Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan tersebut, penulis bermaksud untuk 
mengembangkan sistem informasi keuangan yang berbasis web. Sistem informasi dikembangkan 
dengan menggunakan web, sehingga memudahkan proses pengelolaan dan proses monitoring data 
keuangan karena kemudahan dalam mengakses dengan memanfaatkan jaringan yang tersedia. 
Diharapkan sistem yang dihasilkan dapat bermanfaat dan mampu mengatasi segala proses pencatatan 
data keuangan maupun pembuatan laporan keuangan. Selain itu sistem ini juga diharapkan dapat 
membuat kerja lebih efektif dan efisien. 
2. METODE 
 
Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan model Waterfall seperti Gambar 1. 
Metode Waterfall yang digambarkan terdiri dari analisis kebutuhan (Requirment Analysis), Desain 









Gambar 1. Metode Waterfall (Lestari & Syamsiah, 2017). 
2.1 Analisis Kebutuhan 
Tahap ini dilakukan analisa dan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam pengembangan0sistem. 
Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pihak Panti Asuhan Yatim Putri 
Aisyiyah II untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Kebutuhan fungsional sistem informasi 
keuangan ini diantaranya sistem dapat melakukan input data kas, data keuangan masjid, data 
keuangan donasi, menghitung jumlah total pada masing-masing data, menampilkan dan mencetak 
laporan. Pengelolaan sistem membutuhkan admin yang bertugas mengelola setiap data keuangan dan 
donatur yang dapat melakukan donasi. Kebutuhan non-fungsional dalam pengembangan sistem 
informasi ini antara lain perangkat keras laptop atau PC (Personal Computer)0dengan sistem operasi 




Gambar 3. Activity Diagram donatur 
Gambar 2. Use Case Diagram. 
2.2 Desain Sistem 
Use Case0Diagram 
Use case0diagram dalam sistem tediri dari admin dan donatur sebagai pengguna serta 6 akses yaitu 
login, melakukan donasi, mengelola kas Panti, keuangan masjid, keuangan donasi, dan mencetak 




 Activity Diagram 
Activity Diagram didalam sistem berisi aktivitas yang dilakukan oleh admin (bendahara) dan donatur 
dalam mengelola keuangan. Gambar 3 merupakan activity diagram donatur, dimana donatur dapat 




Gambar 4. Activity Diagram login 
Gambar 5. Activity Diagram mengolah keuangan kas Panti, masjid dan donasi  
Gambar 4 merupakan activity diagram login, dimana admin0melakukan login dengan memasukkan 
username0dan password, jika berhasil maka akan masuk0kedalam sistem. Sebaliknya, jika gagal 
maka harus mengulangi proses login kembali.  
 
Setelah berhasil melakukan login, activity diagram berikutnya menjelaskan proses mengolah data 
keuangan yang dilakukan admin. Gambar 5 merupakan proses mengolah data keuangan kas Panti, 
masjid dan donasi. Hasil dari pengolahan dapat disimpan dan dibatalkan. Jika dibatalkan maka sistem 
akan kembali menampilkan data sebelum diolah, sebaliknya jika data disimpan maka sistem akan 





Gambar 6. Activity Diagram mencetak laporan keuangan 
Gambar 7. ER Diagram 
Gambar 6 merupakan activity diagram mencetak laporan keuangan kas Panti, keuangan masjid dan 




Gambar 7 merupakan ER Diagram yang terdiri dari berbagai relasi yang menghubungkan beberapa 
tabel dari sistem. Sistem ini mempunyai 7 tabel yang terdiri dari admin, kas_panti, keuangan_masjid, 
keuangan_donasi, kategori, home dan notifikasi. Semua entitas tersebut saling terhubung satu sama 






Gambar 8. Halaman donatur 
2.3 Implementasi 
 
Desain hasil perancangan sistem akan diimplementasikan kedalam kode-kode program menjadi 
sebuah sistem informasi keuangan. Pengembangan sistem ini menggunakan0PHP sebagai bahasa 
pemrograman, MySQL0sebagai basis0data, text editor (Sublime Text 3) dan memanfaatkan 
framework CodeIgniter sebagai kerangka pemrograman. Proses ini diharapkan0akan menghasilkan 
sebuah sistem berbasis web yang sesuai dengan tahapan dalam proses desain yang dapat digunakan 
oleh pengguna yaitu bendahara dan donatur. 
2.4 Pengujian 
 
Tahap ini merupakan tahap pengujian terhadap sistem yang dikembangkan.0Pengujian dilakukan 
dengan Black Box Testing. Pengujian ini dilakukan dengan melihat fungsi dan memeriksa sistem 




Tahap ini sistem informasi yang telah diimplementasikan dapat berubah setiap saat. Hal ini terjadi 
karena sistem yang dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna maupun sistem baru sesuai 
dengan perkembangan. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Halaman Utama atau Home 
 
Halaman utama atau home berisi informasi tentang Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah II yang 
menjadi awal ketika pertama kali membuka sistem. Gambar 8 pada halaman utama terdapat form 
yang dapat diisi donatur untuk melakukan donasi. Terdapat menu login pada Gambar 9 yang 




Gambar 10. Halaman dashboard 
Gambar 9. Halaman login admin  
3.2 Halaman Dashboard 
 
Admin yang telah memiliki hak akses dapat melakukan login ke dalam sistem, ditunjukkan dengan 
halaman dashboard pada Gambar 10. Halaman ini berisi total seluruh keuangan beserta grafik. 










Gambar 11. Halaman kas masuk 
Gambar 12. Halaman keuangan masuk 
3.3 Halaman Kas 
 
Halaman yang digunakan admin mengelola data kas sesuai dengan kebutuhan. Terdapat beberapa 
submenu dalam kas, diantarannya kas masuk, kas keluar, kategori dan rekap kas. Kas masuk 
ditunjukkan pada Gambar 11. 
 
 
3.4 Halaman Masjid 
 
Halaman yang digunakan admin mengelola data keuangan masjid dan mencetak laporan sesuai 
dengan kebutuhan. Terdapat beberapa submenu dalam halaman ini diantaranya, keuangan masuk, 






Gambar 14. Halaman notifikasi 
Gambar 13. Halaman donasi masuk 
3.5 Halaman Donasi 
 
Halaman yang digunakan admin mengelola data donasi masuk maupun keluar. Halaman ini memiliki 
beberapa submenu diantaranya, donasi masuk, donasi keluar, bank, rekap donasi. Halaman donasi 






3.6 Halaman Notifikasi 
 
Halaman yang digunakan admin untuk melakukan aksi terhadap donasi yang dikirim oleh donatur. 
Konfirmasi dilakukan admin jika data yang dikirim sesuai setelah dilakukan pengecekan data, maka 
data yang dikonfirmasi akan masuk kedalam donasi. Jika data tidak sesuai maka admin dapat 









Gambar 15. Halaman laporan kas 
3.7 Halaman Laporan 
 
Laporan ini merupakan halaman hasil dari rekap kas, masjid dan donasi sesuai dengan waktu yang 
ditentukan admin. Gambar 15 merupakan salah satu contoh laporan kas yang terdapat dalam sistem. 
Fitur unduh yang terdapat didalam sistem memungkinkan admin menyimpan laporan bentuk file 




3.8 Pengujian Black Box 
 
Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan sistem yang dikembangkan dapat berjalan 
baik, termasuk semua fitur fungsional dapat berjalan sesuai fungsinya. Tabel 1 merupakan hasil dari 
pengujian black box. 
 
No Langkah Pengujian Kondisi Hasil yang Diharapkan Hasil 
1 Admin login Username dan Password benar Berhasil masuk ke halaman 
dashboard 
Berhasil 
2 Admin gagal login Semua salah atau satu diantaranya 
salah  
Masih pada halaman login dan 
gagal masuk 
Berhasil 
3 Donatur donasi Donatur melakukan donasi dari 
halaman utama 
Berhasil melakukan input 
donasi 
Berhasil 
4 Melakukan tambah, ubah 
dan hapus data kas  
Admin melakukan0tambah, ubah 
dan hapus data kas 
Berhasil menambah, 
mengubah dan menghapus 
data kas 
Berhasil 
5 Melakukan tambah, ubah 
dan hapus data masjid 
Admin melakukan tambah, ubah 
dan hapus data masjid 
Berhasil menambah, 
mengubah dan menghapus 
data masjid 
Berhasil 
6 Melakukan tambah, ubah 
dan hapus data donasi 
Admin melakukan tambah,0ubah 
dan hapus data donasi 
Berhasil menambah, 
mengubah dan menghapus 
data donasi 
Berhasil 
7 Mencetak laporan kas, 
masjid dan donasi 
Admin mencetak laporan kas, 
masjid dan donasi 
Berhasil mencetak laporan 




Tabel 1. Pengujian black box 
8 Melakukan rekap kas, 
masjid dan donasi 
Admin melihat rekap kas, masjid 
dan donasi 
Berhasil menampilkan data 
rekap sesuai dengan waktu 
tertentu 
Berhasil 
9 Melakukan konfirmasi 
donasi 
Admin melakukan konfirmasi 
donasi pada notifikasi 
Berhasil melakukan 
konfirmasi donasi yang 
dilakukan donatur 
Berhasil 
10 Melakukan download bukti 
transfer 
Admin melakukan download 
bukti transfer 
Berhasil melakukan download 
bukti transfer donatur 
Berhasil 
11 Melakukan tambah, ubah 
dan hapus kategori kas 
Admin melakukan tambah, ubah 
dan hapus kategori kas 
Berhasil menambah, 
mengubah dan menghapus 
kategori kas 
Berhasil 
12 Melakukan tambah, ubah 
dan hapus data bank 
Admin melakukan tambah, ubah 
dan hapus data bank 
Berhasil menambah, 









Hasil sistem yang telah selesai dibuat berupa Sistem Informasi Keuangan Pada Panti Asuhan Yatim 
Putri Aisyiyah II Berbasis Web yang dapat mengelola sistem informasi keuangan lebih efektif dan 
efisien serta tercatat dengan baik.0Berdasarkan hasil0pengujian black box yang dilakukan, sistem 
dapat0berjalan baik tanpa adanya kesalahan dalam melakukan input data keuangan kas, masjid dan 
donasi, serta mencetak rekap laporan masing-masing data. Sistem yang dikembangkan penulis masih 




Sistem informasi keuangan untuk pengembangan selanjutnya dapat dikembangkan menjadi lebih baik 
dan menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya. Selain itu, fitur seperti pencetakan laporan pertahun 
perlu ditambahakan, sehingga memudahkan bendahara dalam mencetak laporan pertahun. 
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